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ras son las únicas qL
saneadora y justic"·:-..
La acth~d francamente oposicionista d~
los e'e~trs conservadores a la acci6n
jus Icierá <:ijl Directorio, nuestro Gobierno
legitimo, h~ obligado a éste a dar ulla no-
ta oficiosa explicativa de su actuacion, po.
niendo a la vez de reHe're el espirilu par-
tidista de esos núcleos conservadores, que
temiendo sin duda por el porvenir pflrlicu-
lar de sus afiliados, gritan, reclalllAn y pro.
testan ahora. no porque Espafia pell¡{rc ..
ni que España se arruine y se agmvell ias
cuestiones sociales y se despilfarre In Ha-
cienda y se pisotee la justicia y se legisle
para el favoritismo y se funden Ministc·
dos para albergar paniaguados e im't1iJes:
protestan los que hasta aqu( rueroo go-
bU:rrlo, sólo y únicamente porque a sus
lIlang-oneatlores se res priva por un decre:-
to-ley de ingresos saneados ganados por
su represetación en la palmea, porque 110
se les permite actuar Como administrado-
res del Erario y participantes al mi~l/lO
tiempo de los beneficios y ventajas que el
ErariO concedia a determinados ne~ocios
y empresas de las que figuraban como
asesores y consejeros pagados.
La actitud hasta hoy de esos elementos
politicos era mas que negativa, expectan-
te. Parecían estar conformes y aplaudian
la justicia empleada con los funcionarios
modestos, con los empleados de mediana
categoria. Pero llegó hasta ellos fa pique-
ta igualadora y se constituyen en ;¡grup-t- 1
ción, coma para defender la presa, y ~r[­
tan y exteriorizan su descontento en rpu
niones y en manifiestos escritos que Illl
tienen de pataleo que de verdadero !'f1
triotismo. I
los Que callan, los que no prutestan. lus
que únicamente permanecemos adIctos I
l..on el corazón y con todo nuestro entu I
siasl1lo, somos los pobres, la clase media,
los trabajadores verdaderos de In profl:-
sión 'que sea, el pueblo en Ulla pnll1hm,
ese es quien se alegra con ese movimieu-
to rcvolucipnario y santo que hace cntre
ver para España dias mejores y más glo-
rioso porvenir. -
Menos mal que el Din'ctorio militar, re-
presentante genuino de la sana y verda-
dera opinión española no se Rrredra, ni
promete esperanzas de abandonar su elll·
pefio de justicia.
Los que piensan y esperan que su rei-
nado está próximo y que pronto muy proll-
to volverán las aguas a caminar por lus
callces antiguos de la desacredilada )' \'k>·
ja polilica que tanto ma! nos hizo. a eso~
pobres los compadece la o;>inión, ~on 1.1




Resto de Espafia 5 pesetas año. Extranjero 7-
Madrid 22 Octubre de 1923
B. Lors
igual que el momento en que
nuestras cuartillas de la <:interior
semana salieron de "1adrid.
En lo que atañe al vencimiellto
de las Obligaciones del Tesoro, en
el mes de Noviembre, no creemos
que encuentre dificultad alguna
en su renovación o en la realiza-
ción de una operación nue\'~ "los
hombres del actual régimen.'\.\.tJ
pa~riotismo se ha de imponer r~
que no sufra contr.:ltiempo grave
el crédito del pals y n~ hay para
qué dud<J.r, por un ¡¡'¡Omento SI-
quiera, de que el capital esp3i101
vaya a retraerse
En lo que se refiere al ESl:ltuto
de Tanger tampoco ha dt.: dejar de
estar asistido el Directorio por la
opinión unánime de la ~¡\ción,
porque en cuestiones intcrnacio·
nales no deben nI pueden hahlar
este o el otro sector sino d Gobier-
no. con su responsabilidad, repre-
sentando al pals, porque, no hay
para que decirlQ. se sobreentiendc,
desde luego, que aqut:l, como tal
Gobierno, c integrado por cspJño·
les ha de defender en toJo mu-
mento y a toda hora, el supremo
interés de la Patria.
El Directorio no hizo manifes-
tación alguna para confirmar ni
para negar las informaciones lle-
gadas de París y, por lo tanto, ha·
rem9s bien en acogerlas con cier-
tas reservas, segur'Js de que a la
Conferencia prúxlma nuestros pie
nipotenciarios irán con instruccio-
nes concretas y dispuestos él Jef~n
del' los derechos de España contra
la tesis francesa si fuere esa.
El exaltado patriotismo, SI ¡,;s
que puede haber exaltación para
el patriotismo, quc dcbe scr igual
en todos, del ¡\\arqués de Estclla
es la mejor garanlia que podemos
tener para el resultado de la indi-
cada Coferencia. Lo que hace la Ita
es que en España no le (<lite la
asistencia dcbid<l y obl igada en
asunto de tanta monta y que tcln-
tO afecta para el en¿randecimicn-
lO patrio ya nuestra propia exis-
lencia como pueblo.
Lea usted LA
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.3 «Gacela» de ayer publica,
l 11"1..' otros decretos, u no su pri-
~ndo. mientras las Cortes nI)
fc'uelvan otra cosa, la indemniza
e, n de las 500 pesetas q uc por co-
rrespondencia disfrutan, como las
J ~frutaban los parlamentarios de
as Cdmarils disueltas, los Senado
el:. por derecho propiu )' vitalicios
\ 'tru ...:reanJv los Delegados gu-
.lcrnali\'os milltarcs I~n las cabezas
nartido que han de recaer en
hks 1 Capitanes del 'Ejército y se-
.indoles la misión que han de
1JL.nar y los emolumentos a que
Lndrán derecho.
La importancia de los dos de-
cn:tos no estriba, sin embargo, en
,o dicho más arriba. La tiene, por
que respecta al primero, la de-
clJración que se hace en el preám-
J '..J dcl mismo de quc, disueltas
s Cámaras por real dccreto de 15
c~ S~pticmbre. «no parec!ó, ni pa-
~~c al Directorio, debiera com-
nnder la disolución» a la parte
'rna nen te dcl Senado, por ser de
- ;nposición fundada en derechos
\., 'lases o en nombramientos de
. '.\)rona. declaracion que echa
tierra rumores que venlan cir-
lllimdo y campañas interesadas
~ prensa.
:. impurld.ncia dd ~esunJo estri-
k. aparte de la de su mismo nOfij-
ram ¡en to \" de la intervención de
s militares en la Administración
'1icipal, estriba en lo que dis-
ne el arlfculo 7.0 del Rcal oe-
lO de que los nombramientos
C.. esos Delegados «servirán por
Un año»
rJlo quien~ decir que el Directo-
nv no ha tratado de herir, en u no
de sus fundamentos. la Constitu-
ción del Estado al mantenerla par-
le permanente del Senado, cuyo
P,Uf!0tismo estuvo en todo mo-
ml:nlo a prueba, ni tampoco pen-
)0 en dar inlervención pcrmanen-
l~ a los militarcs en funciófI tan
civíJ co:no la municipal.
Conviene también hacer nOWr
qUe la R. O. que el mismo núme-
ru ue 1<.1 «Gacela» inserta aclaran~
dOel régimen de los luncionarios
~blicos está inspirada en senti·
lentos q uc responden mas u la
calidad que los de la primera dis-
')~ición Jictada, demostrando,
llando menos, por parte del Di
Cctl rio, el dest.:o de acierto en su
:Jicl! )' com plicada actuación'
1- Ir lu demás, las cosas siguen








































































llbrerl~ de la Vda. de Abod.~J.cl
Orden de la vigma
A las 10 y media. Exposicibn de Sil
Divina Majestad.~Ptálica pur el Excc·
lentísimo Sr. Obispo.~/nvitato,iosolem·
ne.-Oficio del Sanlisimo a sus horas,
cantándose muy solemnemente el 7e
DeUffl del mismo.-A las cuatro. Misa
solemne y Comunión general, a la Que
podrán asistir todos las fieles que lo de
secn.-Las puertas de la S. lo Catedral,
donde se celebrará esta Vigilia, estarán
abiertas toda la noche,
Para conmemorar el 6. o Centenario de
la Canonización del Angélico Dr. Santo
Tomás de Aquino, la Sección de Adorado-
res de Jaca celebrara en la S. 1. Catedral
una Vigilia extraordinaria la noche del 31
al 1. o de Noviembre.
A esta fiesta de recogimiento y oración
en honor y gloria e1el eximio Angel de las
Escuelas católicas deben asistir en esa no·
che todos los adoradores, cuantos partici·
pen del credo cristiano, los enfervoriza-
dos, los libios.
El cantor excelso de las sublimes gran-
dezas de la Eucaristía, el trovador de las
generosidades divinas, el Angel de las Es·
cuelas, inspirador fecundo de nuestros
santos y de nuestros sabios debe re lbir
en esa noche la ofrenda de nuestros c ra·
zones. como un himno bendito de r ca·
nacimiento y amor.
Su ciencia remozada en los siglos, si
pre nueva y siempre vigorosa, tuv
númen en la sagrada Eucarislia, en el
bernáculo del amor. Por eso fueron
doctrinas salvadoras, y es hoy y
siempre su sabiduria el venero dond se
inspiraron los 53ntos y se apacentaron los
yerdaderos sabios del mundo.
Honremos al Angelico Doctor en esa
no!:he con el fervor de nuestras plegarias
-al Dios de sus amores en la Sagrada
Eucaristia-y ese sera el mejor tributo de
nuestm admIración. Jaca cristiana debe
responder, COIllO su tradición y su religio-




Vigilia en honor del Angélico lloc-
tor Santo Tomás de ~qulno
por lener la suerte de que le cayera nI echqrla el
espada alt~ndido.
Salen los serrineros y cubren de serrin el rue·
do para que actúe de reflector y se da suelta al
segundo; grande, de mucho respelo y coraje. En
et ruedo hay pánico abundante. El sei1orito del
aUlomovil, las toma con un dieslro que al parecer
va en bu-ca de Las Heras pala que le haga un
grupo.
Tieba~ baila unas danzas. El de siempre cla ....a
como siempre en los sitIOS de siempre, los medios
de cOf<tumbre y Tiebas que teme al boyacón, le
atiza una serie de pinchazos por doquier y el ani-
mal sucumbe.
Salen los Charlots bien uniformados; el uno
con buena chiHera d otro con hongo-Cenjor
podra decir si bueno, o venenoso- y el tercero de
fraque rojo. Dt:muestran valor y serenidad ha·
ciendo pa,;ar muy buen rato a la concurrenda )'
aqui terminó la última de abono. ¿Habrá algo el
a110 prolimo? Tememos que los Direclores se ha-
brñn cansado a pesar de sus entusiasmos bien de-





Agrupación O: de Jaca infantil, 4
Eescuelas Pías , O
Las novilladas de feria
Cualquiera creeria, no .... i .... iendo en Jaca que
eSHlmo,. ya envuellO!! en nie\'e yen cambio los
díaf< tR)' 19 tuvimos nada menos que festcjo tau-
rino jnocturno~ lo que significa, disfrutar de tem-
peratura delici05j~ima. Dificil sera podamos tener
otro ai'lo 19'23 como este .
El primer día con muy buena entrada se lidia-
ron d<H no"ilios por et diestro Franco, con su
cuadrilla, de ia que no formO parte FonI0....8. ;>or
carecer de luces en el traje.
La presidencia estaba formada de ole con
Ole...¡(ario, Tenie~le Alcalde y el Comisario Co·
mandante: totat, un Comandante y un Teniente.
El caballo Ctlicio corrió la llave y de carecle·
ro actuo, el que lo es de verdad·
El primer novillo lan pronto se vio libre clavó
las pezuña,; en la arena y nada se pudo hacer por
tograr moverlo. Mellaito después de ....arias pasa·
dos coloca cuatro medios yalglin medio en los
extremo", del animal.
Franco torea como puede y larga una buena
estocada que le vale ovación oreja y ¡un puro!
El segundo que es mayor, sale con mas arres-
to~ toreándf)lo rranco bien, arrodillúndO$e en la
caru teniendo que apretar eL ... paso pues el bi-
cho ayudll a levantarlo. Luego de poner Mellllito
5 o 6 medios pares, dejando al no.... illo como un pa-
lillero, lo toma Franco por Sil cuenta y previos
....urios pa8es, se perfila, se arrllnca el bicho y ('
bra \lna buena recibiendo, y dcscnbellandC'
tercera. '
El pilblico se f ué satisfecho de la C' " .~:' ~~j ~ I
la noche. .~: ~"
El segundo dla era Cilndido Tiebas el~· /'. . .
. . : '>,.--V~ste libro, es un emOCIOnante aguafuerte de
gudu de lllllluerte de otros dos nOVillos. En -I~. Í'-. .... ida nacional. Acusacion gallarda ~rito dolo-
función actuó de Presidente militar el Mayor.!>o~ roso de la verdad en toda su magn'lflca y cruel
llor Peire. De civil, el mismo us{a. La entrada purez., dl!be ser leido por todos: desde lB. mujer
tmnb¡fn buena. q~e da los hijos de sus entrai'af< para la guerra, 31
S · C.· CIUdadano .que entrel!;a su voto para las Cortes..·ale el ~nl1\ero al. que torea l11uy bren nd~- En él encOntrarán una SObriA y .... ibrAnte pintut~
do por medIas ....erólllcas Que se aplauden. MeIlAI- de la vida polltica 'j el secreto de muchos d~
lO que por lo ..... isto es el único banderillero coloca nues dolores y nuestros fracasos de pueblo, unl·
como de costumbre varios medios a la media dos a una de esas apasionadas hisJorias de amor.
elt en que es maestro del arte de la emoción el aulor
vn a. de e;,ta novela.
Tiebas mulelea de cerca, saliendo empitonado
en uno de los pases y cla ....a de lal cual manera ca·
yendo el loro)' J1;anandose ta oreja don Manolito,
El pasCldo domingo se celebró este ell-
cuenlro que se cnracterizó por el comple·
to dominio de la Agrupación.
Nos entera lilas de que nucstros depor
tistas han invitado a In Selección antes re·
ferida, para repetir el partiúo ell esta citl
dad UIlO de los domingos próximos.
J. de N.
grafOll marcar un sólo tanto, a pesar de
que los tiros iban bien dirigidos, hasta el
cxtrCmo de que varios dieron en los pos·
tes y en el larguero. Al comienzo del se-
gundo tiempo sig-uió el dominio del mismo
equipo y ya Ilc\·ando UIl buen rato de jue-
go vino el avance de los de la Selección,
que tras algún regateo se convirtió en
lanto. mediante un chut de Morales, que
el parlero 110 pudo malograr. A partir de
esto desmayó aIRO el juego y los de Jaca
110 pudieron conseguir el empate, aun
cuando hicieron nuevos y "istosos avan
ces para lograrlo, terminando el partido
C(11l el resultado que arriba se indica.
El Ol'ce, presentado por 10:> de Ayerbe,
actuó de manera alg-o floja yana ser por
Ezquerra que es un buen defcnsa y .\10-
rales. ambos conocidos de los aficionados
por su actuación en Zaragoza, el resulla·
do hubiera '·ariado bastante.
Por los de esta ciudad sobresalieron
los delanteros, que actuaron como nunca
los habiamos dslo, alfn CUfllhlo ya deci-
mos que la suerte tes fué adversa. El res-
10 bien, a pesar de que los medios debie-
ron avanzar más para sostener mejor la
eficacia de la línea de ataque.
Arbitró primeramente Duch, con ,"oll1n
tac!, y si se le pasó alguna ffllta rué deb:-
do a lo incorrecto que con él estuvo algu-
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Es ohra que el s'r frutos admiró (por
ser to,lo d(' horm:Kbnl ('St¡l a punto de ter-
minarse la vbra sobri,' el O~;'.J, en pi último
trozo de la carrt:tcra de Jactl a Sicrlas.
. La itllportanci<l dc esta obra para el trá-
fico de estos: ueblos. y el (clIlor que s~
abrigaba de qm' su construcción seria co-
sa de largo tiempo han sitio causa de la
c,·traordinaria aleg-ría con que se ha reci-
bido tan illlportame mejora.
r. Curdww.
El domingo, dIo 1·1 del aclual, celebr(¡-
se en el campo de deportes ayerbense ¡In
partido f1l1liSIOSO ('111r(' el equipo de esa
10ci1lidad, refor¡;ado por 1 jugadoies del
110sco y 2 de otrél1' sociedm!('s. y un equi-
po de la .\grtlpClción Dcporli"í! de Jaca.
Fué el encuentro muy rtllill1ildo, y !'c
vieron jugadas bien cOlllhinada". casi lo
das ellas.por la Iinca delantera de la Agnl·
pación qt,lC sobre todo, llJ el primer tiem-
po, fenia aCq¡iada la rorlerfa contrana.
La fortuna no fllt! propicia a los jacetanos.
pues tiraron a "ofll lIludms vec('s y no 10-
El lunes 2'2 tuvimos el prcciado !)I!I1 de
recibir la Visiw Pastoral, de nueslro sabio
r ,·irluoso Obispo, lltllo. ~r. 1>. Francis
ca frutos \'aiit.>llIc.
Hasta este humilúe pueblo habia lIeg<ldo
la h~t1la de las ,·irludes y l:locuenda de
lIueSlro Pn:lado. P:o es t.!c l'xtrallUr que el
solo allllllcio de !'tl lIegudél fucrd acogido
con ¡ndpsibl~ <llcgría.
Gran ptlrtc del pueblo (por c ..tm I(,s res
tan tes ocupados en faenas apretl1innle~ de
de la sicmhra) con SllS :\lJ\<lfldinlesal frefl
te, salio ti recibir al gran orador religioso,
que ~n un discurso tan C10l1ICI1tC romo los
suyos, ha sa)udmfo n este pueblo, ha c'x-
plicado el si~l1ificfl(lo de la Visita l'uslor111
y de la Conflftnación y ha deseado al pue·
blo el 0011 inestimable de la 11HZ.
Tcr11l1lludas 185 cC'rclllonias propins ele
estos aclos, acll1ando dl' padrinos para
ello, el J\'\edico de este pw:blo y su sim·
p¡itka herlllClTla Ter<"sila, expuso el señor
Obispo en uIlas palabra!i sC'ncill<ls, dichas
cn un tOllO fUllliliar y llano. pero perfuma-
das y elocuc:ntes, Sll deseo yue se cree en
este' pueblo el .\postol<ldo de la Oración,
y ha h('cho nti!1adisil11as oosC'rvaciones
sobre la cducaclon de los !litios y las obli-
gaciones que Cll este punto alcanzan a pa
dres. !tlaeslrVs y alllOridad~·s, estando lall
sublime COIllO siempre.
El pueblo ha escuchado ron verdadera
s<ilisfacr'itín a tan cabio (lbi::;po y 10 ha
despedido qm grandes tnfln fC"I<lCl0nCS de
entusiasmo y simpntia y sllltit:ndo que el
Sr. Frutos \'a!le/He no haya podiuo ser
nuestro hut!sped por lilas tiempo.
El Puente
'" '" '" ..... '" '" '".
•
telas imposibilitando de esl~, ~U('fte el lIC'
ceso al Ciobierno dI.: los que aun confían
y se agrupan. ambiciosos de su poder, que
algo tendrá de ulilitMio 1IU\S que eJe sacri-
ficio, cuando COIl tanlo teson lo buscan y
defienden.
y roguemos a Dios y sup\il¡llernos a
esos hombres CJue su flctuación sea lo más
duradera posible para que sea ll1<lS fe(un
da su labor iusliciera y redilllentc_
CIX:\1.
-
lo sen) el sacerdote; legislará en la ense-
¡-lanza mejor que Ull profesional )' un
técnico?
~in teller l\L'~'c5itlad de apelar a aque-
llos poHlicos de oficio. ¿no habra en Es
paila hombrt.'s de nwlquiera de CS135 pro
fesiollcs de todas ellas, que con tino de
juicio. con practifas soluciones. pucdall y
sepan I-::obcrnar y l~gi¡;;lar sabiamente, aca-
so lIIl'jor que aquellos?
Los valores en poliiica no eslán, no
pueden estar limitados tan solo en aquc·
1105 hombree;, ¡Des",raciada Espailn SI no
tlI\"il:ra más remedio que ccjar en su de-
manda aClLlal de renovación y se "¡era
obrigada a solicitar r~,r imprescindible el
concurso de la polítIca anlNior!
Pero aíonunadamclIte 110 es asi; que hay
ho.nnres en España capadladi;;;imos para
gú!lernar. lo están dClIlostrando en la ac-
tualidad esos pr~stiglosos militares que,
ajt'llOs hasta aquí a toda politka, saben
no obstante re~ir a su 1\llria como no la
ll~ierOll los mejores estadistas, los· más
afortunados consejeros. Y si en España
lIe;.!:lrn el Directorio a illlplantar la repre-
SC'l1tArión por clases, si los Cuerpos Ca·
leglslmlorcs:;e formarAll con los tccuicos
lcgiltmos de ladas las proicsiúlll"S y ofi-
~'ios; si el capital y el trflbajo, el arte y la
ciC'l1cin, lu religión y los idearios prácticos
del plleblo, tuvieran COlllO deben tenerla,
legitillla y 5(111<1 representación, entonces
sel in cuando verdaderamente ese pueblo
se VL'ria reg-idoJ por ::;us vereladeros repre-
Senli1l1leS y cuando pondri<ln estos en su
ell1pl'ilo su Verd¡lllera buena voluntí'ld,
porquc Imdic C01ll0 ellos cOlloce las nece-
sida'tJes y los remedios a aplicar en leyes
a los di~tinlos sectores sociales.
. 'o COllocernos los propósitos del Di~
rcct(lrio: lo sensible sería que no fuera
dl.:!'lcrrado del todo y hasta exterminada
en l'US r.l1l:es Ih vieja polítIca; que hubie~a
un peligro remoto de que pudiera yolver
otra yez a los destinas de la Patria. Si fué
inútil y fuerOll sus procedimientos vicro·
so~, debc ensayar el nuevo régimen ya
g-racias a I )ios viclorioso que rcnazca y
fUllcione de lluevo. Sea el pucblo legilimo
a quil'nes n.·prc~enl(n los legisladores; que
sea el trabajador y el propietario y el mi-
lilar y el maestro)' el satCrtlote )' el me·
Jico y el rOlllcrcialllc y el patrono y el
agricultor y el industrial genuino quienes
representen a sus hermanos y que no sean
sus d:n:ctores más los que tampoco y tan-
to malo supieron hacer, sin confiar en los
aclOs interesados de penitencia y colltrr-
ción que pudieran hacer
Por eso me alegra la aclHud francamen-
te oposicionista y rebelde de los ,·jejos
partidos, lilas y ll1ucho mas que aquel su
silencio que pareci<l sigll1ficrll· y ser un
signo de confusión o de prometedora en-
mienda.
Entre tanto llllty bien haria el Directorio
·ltte conl:rros emplearA algo de los proce-
dimientos radicales en fllgtltlél ocasión pOr
ellos Con justicia empleados conlm los que
prelendifln atentar subversi\'Hmcnte contra
el orden estatuido. quizás seriCl un medio
conducente de evitar peores males, aun-
CJue 11l1('stl<l Palria ('slá avi~ada y sus ciu-
dadanos no se fían ya de fllhnracas y de
proyectos vanos y cSlériles adoptados
únicamente para desconcertar intentos y
sort('flr así situaciones que SE' esfuman de
finitivalll1'1l1e para desgracia suya.
~\iet1tra!', alcgrc1l10nos I'ara bien de Es·
pmia que 11Ut'. 11 os hOlllbres de gobierno
11,,) se arr(',ltl'll SlllO que se anitllcn má?
I'ara ohr¡lr lll,h; la~hcal111cllle, ('xl1fpandl:'l
'le (l~ y (lllil ull.l<j llltlloraliduues y carrup-
1
serreríaLeña de
En las pasadas ferias fue encomrada en
la. vía pública una cartera que contiene
una importante cantidad en billetes de
Banco de España. Está en poder de las
Monjas del Hospital de esta ciudad, a dis·
posición de quen justifique plenamente ser
el dueño de la citada cartera.
El vecino de Villanüa Bienvenido Viñao
encontrase en el ferial una cartera con 9CX)
pesetas. De ella hizo entrega inmediata
al sargento de la Guardia civil para que la
entregara a quien la reclamase como su
dueño que resultó ser un vecino de Bo·
rau. Nos complacemos en recoger este
rasgo de honradez y hacerlo público con
nuestra felicitación al Sr. Viñao para que
sirva de ejeolplo y como testimonio de IllS
sanas costumbres de los habitantes de es-
ta tierra.
El popular diario zaragozHno Heraldo
de Aragón se ha hecho eco de nuestras
protestas y lamentacicmes por la supresión
del tren tr.anvia entre Zaragoza y jaca.
Sinceras son sus protestas para este país
para el que tantos cariños guarda el que·
rido colega, y uniendo su voz a la de los
jaqueses entiende que la Compañía ha in-
ferido un grave daño a nuestros intereses
dignos de todo respeto y consideración,
7'R7T7'T '1T-rsv
(¡acetillas
, V'F1a: r 9?SKtW
Se cederá a los sigu!entes precios:
En el almacen, el quintal a 1'75 pesetas
\ domicilio el qullJt.al a,:? peseta~\ ..
Acolllpaflado de su Secretario .) :m\n razón en erafmacén ~e "inos de
mara ha girado la Santa Visita Pasto <-', o, 1]orfz~lez, (C~sa 6e--Laifésa's).
los pueblos de Hecho, Siresa, Jasa, ~ ,,~~ de despacho: de 10 a 12 y de I a 3
gUés, elc, el Ilmo. ~r. ObISpo de· t.. I~
Diócesis D. Francisco Frutos Vafienle. ~ !:f';
.,:}\~ vda. de R, Abad, Mayor, 32.-Jaca
LISTA DE SUSCRIPCION
••••••••••••
'Nuestro Ilmo. Sr. Obispo ha nombrado
Canónigo de esta S. 1. C. al Beneficiado
de la misma clon Bias Sánchez Lera,
Por sus dotes de virtud y prudencia, por
la lAbor meritoria que realizó en sus dis-
tintos cargos eclesiásticos, se ha hecho
acreedor a la recompensa con que Su Se-
ñoría ftma. le ha distinguido. Este nom-
bramiento ha sido acogido con general
aplauso y el nuevo Canónigo está reci·
biendo muchas felicitaciones a la que uni·
mos la nuestra.
Sus apenados hijos don Francisco, don Manuel, doña Serafina, don
Mariano y doT1a Sacramento; hermanos de la finada Lucía, Anto-
nio y Filomena; hijos y hermanos politicos, nietos, biznietos y de-
más familia
En el plan para la distribución del ere·
dito de 18 millones de pesetas para cons'
truccu)n de carreteras durante el pres~nle
ailO económico, aprobado por R. O. de 9
eL. presente mes, aparece esta provincia
d,· Huesca con ti n a consignación de
Con tiempo espléndidamente primare· i23. tV)¡ '39 pesetas.
ral, hnto que, al decir de los jaqueses No sabemos que carreteras se habrán
más viejos, Jaca no habrá disfrutado nun- 'e construir COIl esa consignación, pues
ca en sus ferias, de tan suaves y agrarl - ~o tenemos noticias de los planes aproba-
bIes temperatUlas, se han celebrado 1 .... :~'" prelación de los mismos.
San Luca!> los dlas 18, 19 Y 20 tiltl. 3. '\ ~~'
Hubo mucha animación y la COl1Ct~ 1 ::.
c.ia de ganado al mercado. fué extraord, ~~:--=-_..;,;., d varios muebles,
na. No oustante los precIos se malllUVI ~~l\"''': ven en entre ellos aro
ron con tendencias alcistas preferentemen- 'tl18rio de comedor, mesa y aparato de luz.
te en el ganado de abastos acentuándose Hay también a la venta 18 colcrones o se
el alza en el de cerda:. . . ceden en alquiler. Dirigirse a Francisca
El que no 3e vendlo tanto n: t~mblén ira. talle de Cambras, JI. -jaca.
fué ellllular yeso que el Valle de rena y
los ganaderos de toda la Montaña presen·
taran ejel1lpla res IlIUY aceptables.
La animacion mercantil se tradujo, co-
mo es natural, en franco optimismo y los
feriantes contentos y s.:"ltisfechos dieron
animación y grato aspecto a los festejos
prepélfados en su obsequio.
AL PARTICIPAR a sus amigos y relacionados tan sensible
pérdida, suplican una oración por el alma de la finada y la asis-
tencia a alguna de dichas misas, fdvor que agradecerán.
D. Antonio Palacios, 5 pesetas,-Doo
Francisco Garda. 15 id.
El sábado 27. a las ocho y media y en el altar de los Do-
lores de la S. 1. C., darán principio las MISAS
GREGORIANAS por el alma de la señora
'O," Serafina Santolaria (iria
Vda. de /J. Francisco Mainer Lasierra
que falleció en Luna
el día 11 del actual, a las cuatro de la mañana
a los 88 años de edad
habiendo recibido los Stas. Sacramentos y la Bendicion Apostólica
R. 1. P.






Ser, no he deseado, persona visible;
estaba contento siendo lo que era
más hoy, ~oy Alcalde iparece imposible!
Alcalde por Primo ... Primo de Rivera.
A. B. C.
y no se da un caso que a mi los clientes
que paru curarse, a mi casa acuden
los vea. al mirarlos, jamás, sonrientes
y aunque agradecidos, a mi, me saluden.
B. c. A.
0S diré lectores de manera lisa
que visilo enfermos siempre, en piso bajo
Soy, muy conocido en todo el Dislrito
por haber curado, infinitos males
si ahora uso \'ara, por si alzan el grito
los machos, las hembras, o los Concejales
guido ex·concejal y a tal señor le pidieron
~Ia noticia es verdadera-para poder dis·
frazarse, chaqué bastón y chistera y es,
que, las chicas pensaron 110 siendo aquel
concejal, solo sin·en tales prendas para
hacer el. .. eamara\.
De larga enfermedad conw\leciente, lle-
gó el hijo de Valle el cua\, muy sonriente,
me saludó en la calle; ¿e¡,ebro haya curado
de aquella tifoidea y que pronto se afeite,
pues crea que la barba le está fea, que si
miró a un feriante, sin du~a eso dedujo;
tal barba da un talante, de aprendiz de
cartujo.
El domingo hizo un dia de primavera y
no hubo alma viviente por las afueras; la
verdad que aqui en Jaca no se que pasa,
prefieren al paseo. quedarse en casa.
Unas, arman tertulias por l('s balcones-
hay una-donde mucho, mucho se... raja;
otras apenas salen de los sermones, co-
rren por ir en busca de la baraja y aLÍn
siendo el tiempo hermoso, C0ll10 si es feo.
no se ve una persona yendo a paseo. Por·
que será tal cosa, mucho discurro; por lo
mismo, que lleva cañizo Curro; porque sí
solamente. sin más razón,
Se fueron los señores de Castejón te-
niendo despedida de gnll1 postín, hubo de
muchas manos gran apretón, a todos Sa-
ludaba don Agustín. A Madrid dicen que
van, niñas, no hagais ca lenda rjos que allá,
no habrá para Juan, sucesos extraordina-
rios. Que sea su estancia divertida y buena
A jaca ha llegado el chico de Pena yal
así llamarlo, lo hago con el fm, de que
nadie dude si digo Mdflin.
El nublado va cuajando el buen tiempo
ya termina Coliarada está cubierto por
una densa neblina.
A última hora me he enterado, de que
al pollo Valle, ya lo han afeitado. Tengan
muy en ( uenta queridos lectores que si en
estas lineas existen errores o cosas pasa-
das que ya se han cambiado, están en
apuntes que yo habré tomado teniendo por
base, base principal, que esta simple ero·
nica, siempre es semana!.
De olra cosa me entero. y con esta dos
van que ha llegado Valero el Civil Capi-
tán de allá de Barcelona sonriente y feliz.
Para ver cosa mona, fíjense en un lapiz
expuesto en el comercio de -La Llegan-
cia· que ha de dar al artista gran reso·
nancia pues que es un gran acierto bien
se confirma y es de luz un portento hasta
en .. ' la firma.
•-
Soy un hombre serio. pero campe:hano,
uso buen bigote; flexible sombrero
yen mi pensamiento, cual buen jacetano
siemple ocupa Jaca, el lugar pri1'!lero.
Existe en mi c&Sa, taller de Zapatos,
SOn, muy duraderos-los pone Francisco-
haciendo de chofer, paso algunos ratos;
tengo buen carácter, más me gusta el cisco
\'ít~.7ja¡za1i<.4:OZ¡Q,fiI
I Ciente seria I
~"-"?S*ZWKpgf?'Rf"'.ltlnwa-vt? re,"
........................
Cuando hablo, lo hago, despacio o de-
[prisa.
i cuando peroro, me cuesta trabajo
Ya estoy aquí ¡ay de mi! de vuelta de mi
lUrné, lo que hice por ahí no creais os con·
;are. pues tal vez hubiera cosas que no
quisierais creer. Si tcneis curiogidad. pre-
~ntárselo a Morer que con él \pine del
'"Iaje y en las Fiestas fui COIl el, sirviendo-
noS de hospedaje la misma casa u Hotel.
Las ferias concurridas han estado, de
feriantes, diversiones y ganado y en el
tiempo que es un tiempo de primera, im-
posible no intervenga, el gran Primo de
Rirera. Vimos mil vacas, muchos terne-
ros, machos y mulas, cabras, corderos y
ro aulóbuses cual pollos finos, vimos lec-
tores, muchos cochinos que iban gruiien-
do la 11 ar de ufanos. Aún los veremos en
aeroplanos. Asi se explica,' que haya too
chés que aún siendo listos, o siendo lerdos,
con gran disgusto vean el que, en auto-
módl vayan los cerdos.
A nuestras lindas señoritas, les dió por
jugar con pelotitas de las que van y vie-
nen, rojas y negras, y otras con matasue-
gras, se daban mucho gusto al dar al
transeunte enorme susto. Con bastones y
varas, tambien se han divertido, pues, no
era cosa rara, encontrar cara a cara al ga-
nado. o hasta algún ... perdido. ~
Dos noches hubo novilladas; en el Cir-
CO, animación según yo supe y en Varie-
dades muy buenas entradas para ver un¡l
trupe. Los chicos de Lacasta se animaron
y las dos noches de toros, por la calle too
caron; por cierto que, las gentes extraña-
ban viendo que al ir tocando. al final se en
faJaban. Hubo baile en el Fado hubo de
todo en fin, fué una feria animada y de
mucho postín.
¿Quién es esa pollita que tanto se des-
laca en medio de la gente, que ahora vi-
re en Jaca?-La hermana de un teniente-
El domingo por fin tu\'imos música-lo
q:le mucho solaza-la que anduvo tocan-
do, por las calles y plazas, mas causó ma-
lestar, saltó los nervios. iNo era la mili-
ta!.. lila de los Servios!! y de la calle
~\ayor a la del Coso, un pobre y viejo
llSO que bailando ¡infeliz! su dicha labra,
miraba pesaroso, a un mono compañero y
a una cabra.
Una servia se reía-la pobre servla, iba
b:en servía de vino o aguardiente~}' de-
tia la gente que gusta de bromas; la chi
fa ¿va con una, o con <1os monas? En fin
qUe fue un abuso, la lata de los servios o
los rusos.
Para ir al Fado, unas chicas, como cosa
original, fueron a ver a un amigo, distin-













































































uLTRA~IA RINOS FI ;\OS
ANISADOS Y VINOS de
Aramburo en Jaca
, I-próximo traslado de Jo') <11macenes di ~
rretería y Muebles de la calle .\\ayo:fEh..,\ \1
mero 1, se hace por todo este IIIJS' ,1" ....
considerable rebaja en todos los artículos.
En Camas h<lY un gran surtido desde
44 pesetas (con sornmiers).
En artículos de Lo~a, Cristal, Porcela-
na y Aluminio, precios baratísimos.
INo confundirse: Mayor, t (~fueras
de San Francisco)
;'nta de 4 vacas lecheras, ~on
:-/.'". su toro, clase superior:
"n" - esde 2 a 7 años. Para tralar dirigir
se a SLt dueño, Antonio Perez, en Anso
En su ALMACEN, sito en las aiueras
de San Pedro de esta ciudad, serán servj·
vidos por su representante en la misma
Sr. R' 'OS, cuantos productos elabora tan
ir·....:",.¡.) 0, -~ casa, asi como las demás mar·
::" '" ,~rediladas en Anisados y Uro-
ij ~"~j, ¡ores '.'¡nos u.el Campo de






~co de AraSón •
Con'e$j10f)$a le;! el] esta r'egió'1:
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUI)c1aclo el año 1845
Hijos de J. García - Ja·
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: AlcO/i/z, Barbastro, Calatayud, Ejea de lus
Cabal/eros, ¡-¡flesco, jaca, 7eruel, Tarazono, Tortosa,
Soda, Caspey Daroroca. Se vende el Molino harinero de Villa·
langua, con un par de muelas francesas,
CUflntas corrientes e imposiciones con interés. marca tLaferté» la mas acreditada, de un
Coja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteos metro treinta cemímetrosdediámetro; COI1
para eSlimular el ahorro, • limpia pam el grano; una turbina verlicnJ
de 16 caballos de fuerza; una dinamo de
Descuento ComerCial: 6 y medio por 100, préstamos, cuell- corriente continua de 6 caballos y medio.
tas de credito. "ara el alumbrado del expresado pueblo y
o , ~Wj"\" :de al;mentar 2(X) lámparas de lGCompra Venta: de valores y órdenes de Bolsa. - ..... Está todo en buen estado y pleno
Cambio de oro y monada extranjera. . :::¡.amiento: Hay junto a la finca una
Alquiler de Cajas de seRuridad, precios muy módlcos,..,~... ..: y el Molino cuenta con mucha y
guardar alhajas y documentos. - '11":~ clientela.
I Ul(,girse para tratar al propietario eHRcpresentaciOIl del BANCO HIPOTECARIO de España Villalangua (Huesca),
Plata de San Felipe, núm. 8
:fb''-Il. ~partado de Correos núm. 31.<tARACliOlA
.@ -.; oS de Im~·~:·i~i·~:··~~·::;:·;I~OCOn Interés
_ ib ¡POS DE INTERES QL;E ABO>lA ESTE 84,.NCO so~:
f:1I ~ ~,posicioncs a plazo fijo de un ailo, <1 por 100. En las imposicio·
Ile,; a pla7.0 fijo de seis mese,,;, a razon de 3 y medio por llXl anual. En .~~ _
la~ ill1pu~iciOllc;¡ a voluntad, a razon de 2 y medio por 100 !lnual. ~---.
Cut.'nlas corricnlcs para disponer a la vi,,¡a devengan 2 y medio po~ ...~...
I"ldo ;"1"', .*".'iQl~-';" Ong a n izas '
Préstamos y descuentos ..
.. ' ," ,tas, legitimas de Fuentes, se Iwn
Pr""talllo~ con firmas, l'obre Valores, con monedas de oro, sobro::. \7' ,.;. ,do como en años anteriores en
Ku,-¡rdos ~e illlp<lsíciones hechas en este B.1nco. Descuemo y NegOClll 1;\1(
ci"'" de Letrns y Eft-clOs Cornerciiles.
DEPOSITOS E~ CUSTODIA: Compra y venia de Fondos Públi-
co-.. Pal!;o de cupones. Ülrta,; de Crl~dito. Infonncs comerciales,
comisiones. ele.









ra"" ne lof1a clase de llluebles, visilar esta casa Que es la más cara.
'1':0 ,>,'rtid'o en camas de VlIoria. cslll0 ingles, en todos los tamaños y clE.ses, con
)3. j~ m(llla y bordones. clase 1.·.
:- '". ';'1 \" OS COlln~lIferCIS de los precios asombrosos Lo mismo en los artículos
,..·-t"i·ma, t~ri<:tal. e infinidad de Mticulas.
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,
~ r .'-~ "'efrr" '\3 :1. '1u"<:>ntes en los locales, se
l •• , '¡r-'w !~ '1' ,! ' n,j, todos los tejid?s,
.,~., .... :',." .. ol;ble~
, .'~ ~ JI LI.' 1 lf, U5 n (l, la decision de
,.~;"t"'i :;~o~Jzr toór,: comprar t:f1 el SOL que :Ia Ii-




¡"o!iJcione, de.de una ta. hasta 10.000 pesetas
I~T!:!!l!li ,j PO~ liENTO Al °U.~l
1,
•,.
